









…………………………………………………………………………………飯田 昭人 … １
科目担当者の経験に着目した「健康相談活動の理論及び方法」開講状況の分析
…………………………………………………………………………………今野 洋子 … １３
札幌市における動物介在教育（ＡＡＥ）の実態と課題
－モデル動物介在教育（ＡＡＥ）の探究－
…………………………………………………………………今野 洋子 尾形 良子 … ２９
慈啓会ふれあいの郷における飼育型動物介在活動
－養護老人ホームにおける役割期待の保障－
…………………………………………………………………尾形 良子 今野 洋子 … ４３
旧Ａ町（Ａ地区）の自治会・町内会における小地域ネットワーク活動の状況と課題
…………………………………………………………………忍 正人 篠原 辰二 … ５５
メンタルヘルス研修プログラムに関する一考察：一般従業員と管理監督者混在の場合
…………………………………………………………………………………小坂 守孝 … ６７
パースのアブダクションからみた精神科診断についての試論
………………………………………………………………大宮司 信 森口 眞衣 … ７７
モデルコア・カリキュラム実践に関する考察
－看護学臨床実習の側面より－
…………………………………………………………………………………中出 佳操 … ８９
旧労働省「事業内ホームヘルプ制度」の導入と展開





…………………………………福田 道代 新川 貴紀 澤田 悦子 武田 秀勝 …１２１
介護福祉士の専門性に関する研究
～北海道介護福祉士会会員の意識調査結果から（第１報）～
…………………………………………………本間 美幸 八巻 貴穂 佐藤 郁子 …１３１
地域力を活用する思春期健康教育の試み
…………………………丸岡 里香 百々瀬いづみ Jerrold FRANK 中出 佳操 …１４５
高齢者福祉施設の生活相談員に関する基礎的研究
…………………………………………………………………………………吉田 修大 …１５１
江別市内における煉瓦産業１２０年間の変遷
…………………………………………………………………………………水野信太郎 …１６５
